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StimulStat: инструмент для подбора 





















ских  исследований  обычно  заключается  в  том,  что  релевантные  параметры 
находятся  в  разных  источниках,которые  зачастую  не  снабжены  эффектив-
ными механизмами для фильтрации и поиска  слов,  а  некоторые параметры 












составом,  просодическими  особенностями,  полисемией  и  омонимией,  грам-






В  качестве  базового  источника  был  взят  «Частотный  словарь  современ-
ного  русского  языка»  (Ляшевская, Шаров,  2009),  созданный  на  основе  под-
корпуса  Национального  корпуса  русского  языка  (http://www.ruscorpora.ru), 
включающего  92  млн  словоупотреблений.  Словарь  содержит  52 139  лемм 






ленности,  виду,  переходности,  наклонению,  залогу,  времени,  лицу,  личным 







вообразовательного  словаря  русского  языка»  (Ефремова,  2000).  Наконец, 
в базу включена информация о реальной и идеальной фонемной транскрип-
ции  (далее  РФТ  и  ИФТ)  на  основе  словаря  фонетических  вариантов,  полу-



























состава;  параметры,  связанные  с  делением на  слоги  и  ударением:  количество 
слогов (по количеству гласных), границы слогов согласно модели Л. В. Бондарко 






















ниями. Для  нахождения  словоформ-соседей  использовалась  только  РФТ  как 
более  релевантная  для  исследования  восприятия  устной  речи.  Для  каждого 
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abstract.  The  article  presents  the  StimulStat  database  which  includes  more  than 
50,000 of the most frequent Russian words and their forms (> 1,700,000 units). These words 
are described in more than 70 different parameters that play an important role in linguistic 
and psychological research. The database can be used for stimuli selection in experimental 
studies of Russian. The database includes such parameters of lemmas and word forms as the 
number of letters and phonemes in the word, the number of syllables, frequency, phono-
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logical information (ideal and real phonemic transcription, stress position, syllabic structure 
of the word), morphological information for all parts of speech (including the inflectional 
Zaliznyak index), semantic information (the number of meanings) and information about or-
thographical and phonological neighbors (substitution neighbors, transposition neighbors, 
addition/deletion neighbors). To provide free access to the database, a web interface (http://
stimul.cognitivestudies.ru) has been created.
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